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 крайне малый размер реального рынка «электронных денег»; 
 приоритетная ориентированность законодательств в области платѐжных систем на банков-
скую отрасль; 
 неготовность регуляторов пустить на рынок платѐжных систем компании-«не банки»; 
 большое количество конкурирующих и плохо ориентированных на своих потребителей 
технологий и отсутствие стандартов. 
Очевидно, что проблемы нового рынка «электронных денег» могут решаться длительным эво-
люционным путѐм либо с помощью больших инфраструктурных проектов, инициируемых госу-
дарствами (например, российская Национальная система платежных карт или украинская 
НСМЭП). 
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В действительном гильбертовом пространстве H решается уравнение 1 рода 
 
,yAx  (1) 
 
где А – ограниченный положительный самосопряженный оператор, для которого нуль не является соб-
ственным значением. Однако нуль принадлежит спектру оператора А и, следовательно, задача некорректна.  
Предположим, что при точной правой части у существует единственное решение x  уравнения 


























Для метода (3) доказана сходимость в исходной норме гильбертова пространства и получена 
оценка погрешности. Доказаны теоремы. 

















 сходится, если выбрать число 
итераций n из условия 0,,03
1
nn . 
Теорема 3. Если точное решение уравнения (1) истокопредставимо, т.е. 0, szAx
s




























  и zAx s , 0s  оптимальная оценка погрешно-











































Замечание. Оптимальная оценка (4) не зависит от , но 
опт
n  зависит от него, поэтому для 
уменьшения 
опт
n  и, следовательно, объема вычислительной работы следует брать  возможно 





, и так, чтобы 
опт
n  было целым. 
Рассмотренный метод найдет практическое применение в прикладной математике: он может 
быть использован для решения задач, встречающихся в гравиметрии, спектроскопии, теории по-
тенциала, синтезе антенн, акустике, автоматической обработке результатов физического экспери-
мента, определении формы радиоимпульса, излученного источником, и формы электрического 
импульса на входе кабеля. 
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В последние десятилетия в математической науке выделился важный раздел – теория некор-
ректно поставленных задач и методы их приближѐнного решения. Потребности практики приво-
дят к необходимости решения некорректных задач, которые во многих случаях описываются опе-
раторными уравнениями первого рода. Некорректные задачи часто встречаются в технике, физике, 
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